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35.8% 降至 2004 年的 25.08% (转引自
吴志华，2006)。但是，全国仍有四分之一
的人口生活在贫困家庭。这对于人均




















2007 年 4 月，巴西政府宣布全国最


























































1991 年巴西政府颁布第 8213 号法令，
规定 100 名职工以上的企业必须为残疾




















标是使 6 到 15 岁的青少年的入学率达
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1949 年的 2155 年中，中国共发生水灾 1029 次，较大的旱灾出
现 1056 次，水灾几乎年年有，死亡万人以上的灾害 10—20 年
出现一次；1950 至 1989 年，我国由于自然灾害造成的经济损
失约占国民生产总值的 20%。自然灾害每年给中国造成的经济
损失近 2000 亿元，常年受灾人口达 2 亿多人次，每年因灾死亡
数万人。更为严重的是，由于全球气候变暖而导致的气候型自
然灾害对我国农业生产的危害正在日益加剧，农业经济发展正
面临着严峻的挑战。
虽然自然灾害造成的损失是无法弥补的，但人们可以积极
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